








































































        
 p p’ t t’ ts ts’ s k k’ h Ø l m n ŋ 
元音尾韵母 β l ӡ ӡ~l Ø 不 变 不 变 鼻音尾韵母 m n n~ӡ n ŋ n 
塞音尾韵母 不 变 








          上字韵母
 下字声母  阴声韵 阳声韵 
p p’ β m 
t t’ l 
n、ӡ l (不变) 
ts ts’ ӡ、l s n 
k k’ h Ø ŋ Ø (不变) m n ŋ  

























表 1.1：子音音素一覧             
      
p ph t th k kh 
  ts tsh   
m n   ŋ  
  l    
  s  h  
















































     
  ①[β]/(C)V+__V(C)  ①[β]/(C)V+__V(C) 
/p/  ②[m]/(C)Vŋ+__V(C) /ph/ ②[m]/(C)Vŋ+__V(C) 
  ③[p]/(C)Vˀ+__V(C)  ③[ph]/(C)Vˀ+__V(C) 


































     
  ①[l]/(C)V+__V(C)  ①[l]/(C)V+__V(C) 
/t/  ②[n]/(C)Vŋ+__V(C) /th/ ②[n]/(C)Vŋ+__V(C) 
  ③[t]/(C)Vˀ+__V(C)  ③[th]/(C)Vˀ+__V(C) 






































     
  ①[ӡ]/(C)V+__V(C)  ①[ӡ]/(C)V+__V(C) 
/ts/  ②[ӡ]/(C)Vŋ+__V(C) /tsh/ ②[ӡ]/(C)Vŋ+__V(C) 
  ③[ts]/(C)Vˀ+__V(C)  ③[tsh]/(C)Vˀ+__V(C) 







































                             
























     
  ①[ð]/(C)V+__V(C)   
/s/  ②[ð]/(C)Vŋ+__V(C)   
  ③[θ]/(C)Vˀ+__V(C)   























































     
10 陳　学雄
   ①[Ø]/(C)V+__V(C)  ①[Ø]/(C)V+__V(C) 
/k/  ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C) /kh/ ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C) 
  ③[k]/(C)Vˀ+__V(C)  ③[kh]/(C)Vˀ+__V(C) 
     
  ①[Ø]/(C)V+__V(C)  ①[Ø]/(C)V+__V(C) 
/h/  ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C) /Ø/ ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C) 
  ③[h]/(C)Vˀ+__V(C)   ③[Ø]/(C)Vˀ+__V(C) 
     






















   
  ①[l]/(C)V+__V(C) 
/l/  ②[n]/(C)Vŋ+__V(C) 
  ③[n]/(C)Vˀ+__V(C) 












































        
 p  ph t  th ts  tsh s k kh h Ø l m n ŋ 
母音韻尾 β l ӡ ð Ø 不变 不 变 鼻音韻尾 m n ӡ ð~n ŋ n 













〈鸭〉 〈肉〉 〈鸭肉〉「鴨肉」 
 /aˀ21/＋/kiaŋ43/→[aˀ44kiaŋ43] 
〈鸭〉 〈囝〉  〈鸭囝〉「鴨」 
/seˀ44/＋/le42/→[θeiŋ44nei42] 
〈十〉 〈二〉 〈十二〉「十二」 
/seˀ44/＋/pɛˀ21/→[θeiˀ21pɛˀ21] 








〈阿〉 〈伯〉 〈阿伯〉「伯父さん」 
/tøˀ44/＋/niˀ44/→[tøyŋ44niˀ44] 
〈□〉 〈日〉  〈□日〉「毎日」 
/tøˀ44/＋/køŋ42/→[tøyˀ44køyŋ42] 
〈□〉 〈工〉 〈□工〉「毎日」 
/niaˀ21/＋/niaˀ21/→[niaŋ44niaˀ21] 
〈 〉  〈 〉  〈 〉「稲妻」
 
/løˀ44/＋/ŋuɔˀ44/→[løyŋ44ŋuɔˀ44] 
〈六〉 〈月〉   〈六月〉「六月」
/løˀ44/＋/hɔ42/→[løyˀ44hɔ42] 
〈六〉 〈号〉  〈六号〉「六日」 




 /niˀ44/＋/ŋy43/→[niŋ44ŋy43]  
〈日〉 〈语〉 〈日语〉「日本語」
/niˀ44/＋/thau44/→[niˀ44thau44]  
〈日〉 〈头〉   〈日头〉「太陽」 
  
以上のことを整理すると、以下のようになる。 





V(C)  m n
 ŋ
































古平声 55 55+53 35 
古入声 55 
阳平 55 55 21 55 
上声 33 21 21+35 21 21+53 35 
阴去 21 55 53 55 
                             
14 旧派とは、冯氏が調査した時点で 70 歳以上の話者で、新派は 60 歳以下の話者である。 
 
14 陳　学雄
 阳去 41 55 21 55 
阴入ʔ22 ʔ5 























11 18 2 3 55 57 6 7 8 
11 44+53 44+53 44+53 44+32 24+15 24+11 24+42 24+2 44+5 
18 55+53 44+53 44+44 44+32 11+11 11+11 44+42 11+2 44+5 
2 55+53 44+53 44+44 44+32 11+11 11+11 44+42 11+2 44+5 
3 11+53 11+53 11+24 11+32 24+11 24+11 24+42 24+2 11+5 
55 55+53 44+53 44+44 53+32 53+11 53+11 53+42 53+2 44+5 
57 55+53 44+53 44+44 53+32 53+11 53+11 53+42 53+2 44+5 
6 55+53 44+53 44+44 44+32 11+11 11+11 44+42 11+2 44+5 
7 5+53 4+53 4+44 5+32 5+11 5+11 5+42 5+2 4+5 
8 5+53 4+53 4+44 4+32 2+11 2+11 4+42 2+2 4+5 
 
2.2 海口鎮福清方言の声調交替 






21 調に統合し、先行研究で採用されている 7 つの声調を本稿では 5 つに整
理する。単音節の声調に関しては全体的に下降調のものが多い。 
海口鎮福清方言の声調交替には、第二音節の声調に合わせて、第一音節
                             




















〈骹〉  〈骹车〉「自転車」 
/siŋ51/→[θiŋ44ŋaŋ51]  






















〈皮〉  〈皮肤〉「肌」 
/phiu44/→[phiu44øyŋ51]  
〈瓢〉  〈瓢羹〉「スプーン」 
/mieŋ44/→[mieŋ44ŋua51] 
〈棉〉   〈棉花〉「綿」 
/maŋ44/→[maŋ44muɔ51]  
〈暝〉   〈暝晡〉「夜」 
16 陳　学雄
 /tsha44/→[tsha44lɔ51]  
〈柴〉  〈柴刀〉「なた」 
/laˀ44/→[laˀ44ʨiu51]  
〈辣〉  〈辣椒〉「唐辛子」 
  
43+51→21＋51: 








〈手〉   〈手巾〉「タオル」 
/siu43/→[θiu21ma51]  
〈小〉  〈小麦〉「小麦」 
/khɔ43/→[khɔ21tɕy51]  















〈坐〉  〈坐车〉「車に乗る」 
/syɔŋ42/→[θyɔŋ44paŋ51]  
















〈唱〉     〈唱歌〉「歌う」 
/taˀ21/→[taˀ44tɕhia51]  
〈搭〉  〈搭车〉「乗車する」 
/khøˀ21/→[khyˀ44θia51]  
〈乞〉  〈乞食〉「乞食」 
17漢語福清方言の音節結合時における音声実現の問題について
   
51+44→44+44: 
51+44 の組み合わせにおいては、第二音節の声調に合わせて、第一音節は








〈金〉  〈金鱼〉「金魚」 
/kieŋ51/→[kieŋ44nau44]  













〈肥〉  〈肥肉〉「脂身」 
/phue44/→[phuei44ɛ44]  




〈年〉   〈年龄〉「年齢」 
/hoˀ44/→[houˀ44touŋ44]  
〈学〉  〈学堂〉「学校」 
/yɔŋ44/→[jɔŋ44nyˀ44]  











〈本〉 〈钱〉   〈本钱〉「元金」
/laŋ43/+/khœ44/→[laŋ21khœ35]  



















〈大〉  〈大侬〉「大人」 
/tshyɔŋ42/→[ʨhyɔŋ44ŋi44]  
〈象〉     〈象棋〉「将棋」 
/syɔŋ42/→[θyɔŋ44touŋ44]  
〈上〉   〈上堂〉「授業に出る」 
/ko42/→[ku44leiˀ44]  













〈借〉  〈借钱〉「借金する」 
/thiɛˀ21/→[thieˀ44thui44] 




〈骨〉  〈骨头〉「骨」 
/tshue21/→[tɕhui44lieˀ44] 













〈钉〉  〈钉囝〉「釘」 
/tshia51/→[tɕhia44lieŋ43] 
〈车〉   〈车碾〉「車輪」 
/tshaŋ51/→[tshaŋ44ŋuɔ43]  
〈青〉   〈青果〉「果物」 
/saŋ51/→[θaŋ44niŋ43]  
〈山〉  〈山顶〉「山頂」 
/huaŋ51/→[huaŋ44ue43]  
〈番〉   〈番火〉「マッチ」 
/tshiŋ51/→[tɕhiŋ44ӡu43] 
〈清〉   〈清楚〉「はっきりする」 
  
44+43→44+43: 











〈城〉   〈城底〉「地名」 
/kau44/→[kau44jaŋ43]  
〈猴〉  〈猴囝〉「サル」 
/meˀ44/→[meiˀ44tsai43]  

































〈病〉   〈病囝〉「つわり」 
/puɔŋ42/→[puɔŋ44thøyŋ43]  




























51+42→35+42 or 44+42: 
51+42 の組み合わせにおいては、第一音節は第二音節の声調に合わせて、
高下降調 51 が交替し、新たな声調 35 調が発生する。第一音節が旧入声字
〈绿豆〉の場合においては、51 調が 44 調に交替する。 
/teŋ51/→[teiŋ35phau42]  
〈灯〉  〈灯泡〉「電球」 
/thiaŋ51/→[thiaŋ35wa42]  
〈听〉   〈听话〉「話を聞く」 
/tshaŋ51/→[tshaŋ35ŋouŋ42]  
〈生〉    〈生分〉「人見知り」 
/siŋ51/→[θiŋ35ӡɔŋ42] 
〈心〉  〈心脏〉「心臓」 
21漢語福清方言の音節結合時における音声実現の問題について
 /hiaŋ51/→[hiaŋ35niɛ42]  
〈兄〉   〈兄弟〉「兄弟」 
/luɔ51/→[luɔ44lau42]  
〈绿〉  〈绿豆〉「緑豆」 
  
44+42→44+42: 









〈牙〉  〈牙签〉「爪楊枝」 
/uɔŋ44/→[wɔŋ44nau42]  
〈黄〉  〈黄豆〉「大豆」 
/muˀ44/→[muŋ44ŋei42]  
〈木〉   〈木耳〉「きくらげ」 
/thøˀ44/→[thøyˀ44tɕy42]  
〈读〉  〈读书〉「読書」 
  
43+42→35+42: 




〈保〉  〈保护〉「守る」 
/mɛ43/→[mɛ35mɛ42]  
〈买〉  〈买卖〉「商売」 
/tsa43/→[tsa35βuɔŋ42]  
〈炒〉  〈炒饭〉「チャーハン」 
/sia43/→[θia35tsei42]  
〈写〉  〈写字〉「字を書く」 
/koŋ43/→[kouŋ35ŋua42]  
〈讲〉    〈讲话〉「話す」 
/khɔ43/→[khɔ35løy42]  




中下降調 42 が高平調 44 に交替する。 
  
/mɛŋ42/→[meiŋ44mɛŋ42]  




〈垫〉  〈垫垫〉「シート」 
/tsøŋ42/→[ʨy44loŋ42]  
〈自〉   〈自动〉「自動」 
/sia42/→[θia44ðia42] 
〈谢〉  〈谢谢〉「ありがとう」 
/huaŋ42/→[huaŋ44ӡɔy42]  
〈犯〉   〈犯罪〉「犯罪」 
22 陳　学雄
   
21+42→44+42: 
21+42 の組み合わせにおいては、第一音節は第二音節の声調に合わせて、




〈炮〉   〈炮仗〉「爆竹」 
/tai21/→[tai44mɔ42]  
〈戴〉  〈戴帽〉「帽子を被る」 
/tshio21/→[ʨhiu44wa42] 
〈笑〉    〈笑话〉「笑い話」 
/tshio21/→[ʨhiu44ŋɛ42]  




〈□〉  〈□嚏〉「くしゃみ」 
  
51+21→21+21 or 35+21: 
51+21 の組み合わせにおいては、冯(1993)では、新派の発音について、旧
派と区別し、“古入声字来源的阴平，在所有声调前面，一律变为 55 调，没



























 /phue44/→[phuei21lai21]  
〈皮〉  〈皮带〉「ベルト」 
/nøŋ44/→[nøyŋ21ŋa21]  
〈侬〉  〈侬客〉「客」 
/tshyoŋ44/→[tɕhyɔŋ21mia21]  
〈墙〉    〈墙壁〉「壁」 
/yɔŋ44/→[jɔŋ21meiˀ21]  
〈铅〉   〈铅笔〉「鉛筆」 
/laˀ44/→[laˀ21tshai21]  






























〈被〉   〈被套〉「布団カバー」 
/nio42/→[niu21βuɔ21]  






〈万〉  〈万一〉「一万一千」 
/uaŋ42/→[waŋ21ŋeiˀ21]  
〈万〉  〈万一〉「万が一」 
  
21+21→51+21 or 44+21: 
21+21 の組み合わせにおいては、非入声字の場合は、第一音節は低下降調
21 調から高下降調 51 調に交替する。第一音節が入声字の場合においては、
24 陳　学雄
 低下降調 21 が高平調 44 に交替する。 
  
/thɔŋ21/→[thouŋ51khou21]  
〈褪〉    〈褪裤〉「ズボンを脱ぐ」
/theˀ21/→[thiˀ44kyɔŋ21]  
〈踢〉  〈踢毽〉「ゲーム」 
/tsɔ21/→[tsɔ51mœŋ21]  
〈做〉  〈做梦〉「夢を見る」 
/tshoˀ21/→[tshuˀ44kuɔˀ21]  
〈出〉   〈出国〉「出国」 
/khaŋ21/→[khaŋ51ŋieŋ21]  
〈看〉   〈看见〉「見える」 
/tshiɛˀ21/→[tɕhieˀ44tshai21]  






















陰平 51 44 44 44 44 35 35 35 
旧入声字 44 44 44 44 44 21 21 
陽平 44 44 44 44 44 44 21 21 
陽入 44 44 44 44 44 44 21 21 
上声 43 21 21+35 21+44 21 35 35 35 
陽去 42 44 44 44 44 44 21 21 
陰去 21 44 44 44 44 44 51 51 
陰入 21 44 44 44 44 44 44 44 
        
上表は更に次のようにまとめることができる。 















陰平 51  
44 
35 
旧入声字 44 21 
陽平・陽入 44
上声 43 21 21+35 21+44 21 35 
陽去 42  
44 
21 
陰去 21 51 




陽去 42 や陰去・陰入 21 と組み合わせる際には、後部声調が交替し、新た













交替し、音声的に実現する。また、声調が 42 と 21 のものに限られる。声




















〈计〉  〈计算〉「計算する」 
 
i  y           u 
e  ø         o 




 /liɛ42/→[lie44wɔŋ51]  
〈离〉 〈离婚〉「離婚」 
/thiɛ21/→[thie44lau44]  
〈剃〉  〈剃头〉「カットする」 
/ɛu/→/eu/  
/mɛu42/→[meu44iˀ44]  
〈贸〉   〈贸易〉「貿易」 
/tsɛu21/→[tseu44uŋ44]  




〈凑〉   〈凑数〉「数を満たす」 
/ɛŋ/→/eŋ/  
/mɛŋ42/→[meiŋ44mɛŋ42]  
〈慢〉   〈慢慢〉「ゆっくり」 
/tɛŋ21/→[teiŋ44ӡu51]  
〈店〉  〈店租〉「店舗の家賃」 
/tɛŋ42/→[teiŋ44tɛŋ42]  
〈垫〉  〈垫垫〉「シート」 
/khɛŋ21/→[kheiŋ44khɛŋ21]  






























〈喙〉    〈喙皮〉「唇」 
/ue/→/ui/  
/tue42/→[tui44ŋu43]  
〈队〉  〈队伍〉「隊列」 
/sue21/→[θui44ðiu51] 
〈税〉  〈税收〉「税収」 
/ue42/→[ui21tei21]  
〈位〉  〈位置〉「位置」 
/kue21/→[kui44tɕiu51]  
〈贵〉   〈贵州〉「地名」 
27漢語福清方言の音節結合時における音声実現の問題について
 /eŋ/→/iŋ/  
/tseŋ42/→[tɕiŋ44ӡeŋ42]  
〈静〉  〈静静〉「静かな様子」 
/theŋ21/→[thiŋ44tɕieŋ44]  
〈趁〉   〈趁钱〉「金を稼ぐ」 
/eŋ42/→[jiŋ44ŋou42] 





〈笔〉  〈笔擦〉「消しゴム」 
/tseˀ21/→[tɕiˀ44ju44]  





〈重〉  〈重量〉「重量」 
/thœŋ21/→[thøyŋ44huŋ51] 
〈通〉   〈通风〉「風通し」 
/kœŋ42/→[køyŋ44ŋiaŋ43] 
〈□〉   〈□囝〉「子守をする」 
/sœŋ21/→[θøyŋ44nɛ44] 
〈送〉  〈送礼〉「贈り物をする」 
/œˀ/→/øˀ/  
/kœˀ21/→[køyˀ44θeiˀ21] 
〈角〉  〈角色〉「役」 
/khœˀ21/→[khøyˀ44tshai21] 
















〈中〉  〈中奖〉「賞に当たる」 
/køŋ42/→[kyŋ44ðei42]  
〈近〉  〈近视〉「近視」 
/tsøŋ21/→[tɕyŋ51tɕhiou21]  






















〈卵〉   〈卵糕〉「ケーキ」 
/thɔŋ21/→[thouŋ51khou21]  
〈褪〉  〈褪裤〉「ズボンを脱ぐ」 
/ŋɔŋ42/→[ŋouŋ44ŋiaŋ43] 
〈□〉   〈□囝〉「おろかな人」 
/sɔŋ21/→[θouŋ44muaŋ44] 
〈算〉  〈算盘〉「算盤」 
/ɔˀ/→/oˀ/  
/kɔˀ21/→[kouˀ44thau44] 
〈骨〉   〈骨头〉「骨」 
/sɔˀ21/→[θouˀ44θɔˀ21] 





〈国〉   〈国家〉「国家」 
/yɔˀ/→/yoˀ/  
/khyɔˀ21/→[khyoˀ44nøyŋ44] 
〈缺〉   〈缺侬〉「人が足りない」
/kyɔˀ21/→[kyoˀ44ty51] 














〈调〉  〈调整〉「調整する」 
/tshiou21/→[tshiu44ua42]  
〈笑〉   〈笑话〉「笑い話」 
/thiou42/→[thiu44thiou42]  
〈柱〉   〈柱柱〉「柱」 
/thiou21/→[thiu44u43]  
〈跳〉  〈跳舞〉「踊る」 
/oŋ/→/uŋ/  
/toŋ42/→[tuŋ44yɔ51] 
〈炖〉  〈炖药〉「薬を煎じる」 
/poŋ21/→[puŋ51phuei21]  
〈放〉  〈放屁〉「おならする」 
29漢語福清方言の音節結合時における音声実現の問題について
 /oˀ/→/uˀ/  
/tshoˀ21/→[tshuˀ44kuɔˀ21]  
〈出〉  〈出国〉「出国」 
/hoˀ21/→[huˀ44ʨhiaŋ51]  
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